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La Universidad Politécnica de Valencia, nueva socia de Balmart SL 
 
 Balmart SL es una spin off surgida de esta institución académica cuyo objeto es 
la investigación, el desarrollo y la explotación comercial de productos y 
servicios basados en nuevas tecnologías de la información y comunicación 
 Entre sus socios se encuentra también  I+D UNIFONDO, Fondo de Capital 




La Universidad Politécnica de Valencia se ha incorporado como nuevo socio a la empresa Balmart SL, 
spin off surgida de esta institución académica cuyo objeto es la investigación, el desarrollo y la 
explotación comercial de productos y servicios basados en nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
Junto a la UPV, forman parte de Balmart SL,los profesores Francisco Ballester Merelo y Marcos 
Martínez Peiró, investigadores del Instituto Mixto UPV-CSIC-CIEMAT de Instrumentación para Imagen 
Molecular e I+D UNIFONDO, Fondo de Capital Riesgo gestionado por UNINVEST y  constituido con el 
fin de financiar la puesta en marcha y la consolidación de empresas innovadoras que utilicen 
conocimientos y tecnologías desarrolladas en la universidad y centros de investigación españoles.  
 
“Nosotros invertimos en Empresas de Base Tecnológica que surjan de entornos universitarios, como es 
el caso de Balmart SL. Tienen que ser ideas que vengan de la Universidad, que tengan un equipo para 
llevarlo adelante y que vayan dirigidas a un mercado global. Ese es el caso de Balmart y por eso hemos 
invertido en ella”, apunta Martín Rivas, director de operaciones de Uninvest. 
 
Por su parte, Francisco Ballester destaca que la entrada de la UPV como socio de Balmart supone “el 
apoyo y reconocimiento de nuestra propia casa a la labor de innovación tecnológica orientada a 
mercado y generación de puestos de trabajo que el Dr. Martinez Peiró y yo mismo hemos estado 
realizando durante los últimos años”. 
 
Con la participación de la Universidad Politécnica de Valencia en Balmart SL concluye el primer proceso 
de participación de la UPV en una empresa de base tecnológica en el  marco de la Ley Orgánica de 
Universidades de 2001, modificada en 2007, y de la Normativa UPV de Creación de Empresas 
procedentes de resultados de la investigación.  
 
En estos momentos, otros 30 proyectos empresariales están en proceso para convertirse en Empresas 
de Base Tecnológica de la UPV, lo que refrenda la importancia que esta institución académica otorga a 
su misión de transferencia de conocimiento y a su contribución para la regeneración del tejido 
socioeconómico de nuestro entorno. Estas actuaciones posibilitan además la retención del talento 
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formado en nuestras universidades. 
 
Sobre Balmart SL 
 
Balmart Sistemas Electrónicos y de Comunicación S.L. es una ingeniería especializada en el diseño, 
fabricación y comercialización de equipos electrónicos de comunicaciones y de radiofrecuencia. Los 
productos y sistemas fabricados por Balmart están orientados a dar soluciones profesionales, 
innovadoras y de coste reducido en mercados como, el medioambiental, el mercado de la logística 
industrial y el mercado energético entre otros. 
 
En su trayectoria, Balmart ha obtenido diversos reconocimientos y apoyos por parte de  la 
administración estatal y autonómica, contando con patentes en Estados Unidos y participando en 
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